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Разные виды нарушений менструально-овариального цикла, чаще по 
типу гипоменструального синдрома, у женщин-спортсменок, особенно на 
начальных этапах, могут быть предикторами формирования так называе-
мой триады женщин-спортсменок. Доказано во многих профессиональных 
исследованиях последних лет, что для многих спортсменок проблема ги-
поэстрогении и гиперанрогении весьма актуальны, особенно у тех профес-
сиональных спортсменок, которые подвержены явлениям «спортивной 
триады». Нарушение режима и полноценности питания, снижение массы 
тела с потерей жировой ткани до минимально критической, эффект «пере-
тренированности», проблемы с костной тканью, «маскулинизация», сбой 
менструального цикла вплоть до аменореи, бесплодие – вот тот, хоть и не 
полный, спектр проблем многих спортсменок в их репродуктивном возрасте. 
Нарушается ритмичность менструаций, или же месячные проходят в 
ановуляторной форме. В результате нарушения менструальной функции 
гипоэстрогения обусловливает предрасположенность таких женщин к ос-
теопорозу, ишемической болезни сердца (ИБС). Все это, в конечном ре-
зультате, может привести к нарушению их соматического здоровья и фер-
тильности, вплоть до бесплодия. 
Вывод. С целью профилактики явлений гиперандрогении, нарушений 
овариально-менструального цикла, явлений «триады женщин-спорт-
сменок» в медицинскую комиссию по комплексному обследованию буду-
щих и действующих женщин-спортсменок необходимо включать следую-
щих специалистов: терапевт (кардиолог), невролог, психотерапевт, эндок-
ринолог, гинеколог, травматолог.  
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОДРОСТКОВ СПОРТИВНОГО ЛИЦЕЯ 
Бут-Гусаим Е. В., Дудко В. А., Маринич Т. В., Шебеко Л. Л. 
Полесский государственный университет, Пинск 
Актуальность. Подростковый период жизни является наиболее уязви-
мым и восприимчивым к любым внешним воздействиям. Восприятие под-
ростками информации имеет специфические особенности, которые опреде-
ляются во многом их отношением к авторитету личности своих сверстни-
ков. Именно в подростковом возрасте формируется самосознание, а это не 
только разнообразные формы и уровни самопознания, но и самооценка, 
самоконтроль.  
Цель работы. Изучить и описать особенности психоэмоционального 
состояния подростков различных социальных групп; сравнить показатели 
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стабилографии и психологических тестов у подростков, активно занимаю-
щихся и не занимающихся спортом.  
Методы исследования. В работе была использована методика стацио-
нарной стабилометрии, которая проводилась на компьютерном стабило-
анализаторе с биологической обратной связью «Стабилан-01-2». Стабило-
метрическая оценка включала 2 психофизиологических теста: оценку лате-
ральной асимметрии (определение ведущего полушария мозга) и тест со 
ступенчатым воздействием (определение скорости психических процессов).  
Для оценки психологического состояния были использованы следую-
щие психологические методики: опросник поведения и переживания, свя-
занного с работой (AVEM); опросник LSI (индекс жизненного стиля), 
предназначенный для диагностики механизмов психологической защиты. 
Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли 
участие 32 подростка, которые были распределены на 2 группы по 16 чело-
век. Исследуемая группа была представлена 16 учащимися спортивного 
класса лицея ПолесГУ в возрасте 15–16 лет, которые регулярно занимались 
плаванием и греблей на базе университета. В качестве контрольной группы 
были обследованы 16 подростков соответствующей возрастной категории – 
учащиеся физико-математического класса лицея, не занимающиеся активно 
спортом.  
Методом компьютерной стабилометрии оценивались ведущее полуша-
рие мозга (тест «Оценка латеральной асимметрии») и скорость психиче-
ских процессов (тест со ступенчатым воздействием). 
Исследование показало, что выполняя тест со ступенчатым воздействи-
ем, только 10% учащихся спортивного класса и 40% учащихся физико-
математического класса обладают медленной по скорости реакцией, кото-
рая характеризуется следующими поведенческими моделями: «Пока не 
спланирует каждый свой шаг, не будет его выполнять. Главная цель не вы-
полнение задачи, а не допустить «переработки». Нормальной реакцией об-
ладают 30% учащихся спортивного класса и 60% учащихся физико-
математического класс. Нормальная реакция поясняется как «полное вы-
полнение задачи, обдуманно и спокойно». И только у 60% учащихся спор-
тивного класса была выявлена ускоренная реакция, которая предполагает 
«выполнение задачи на подсознательном уровне, любой ценой, сначала 
делает шаг, а потом думает». 
При проведении теста на исследование ведущего полушария мозга бы-
ло выявлено, что 50% учащихся физико-математического класса относятся 
к левополушарному типу. Левое полушарие отвечает за логический и ана-
литический подходы, которые необходимы для решения математических 
проблем. У 60% учащихся спортивного класса было выявлено правополу-
шарное доминирование, которое отвечает за обработку невербальной ин-
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формации, визуальное восприятие, пространственную ориентацию и соот-
ветственно успехи в спорте. 
Результаты психологического теста «Опросник поведения и пережива-
ния, связанного с работой (AVEM)» показали, что к высоким энергетиче-
ским затратам в работе готовы 50% учащихся физико-математического 
класса и 25% учащихся спортивного класса. Процентный показатель удов-
летворенности жизнью достаточно высокий как у учащихся физико-
математического класса, так и в спортивном классе (соответственно 83% и 
85%). Тип поведения экономичный, бережливый, со средним уровнем мо-
тивации, энергетических затрат и профессиональных притязаний у 50% 
учащихся в физико-математическом классе и у 100% учащихся в спортив-
ном классе. Характерной чертой этого типа является общая жизненная 
удовлетворенность, источником которой могут быть ситуации, не связан-
ные с работой. 
По результатам теста «Опросник LSI (Индекс жизненного стиля)» у 
50% учащихся как физико-математического класса, так и спортивного 
класса психологическая защита обследуемого в целом развита в пределах 
статистической нормы. Общий уровень развития психологической защиты 
средний: средняя интенсивность неосознаваемого ограждения обследуе-
мым своего внутреннего мира от травмирующих переживаний путем иска-
жения восприятия реальности. У остальных 50% учащихся физико-мате-
матического класса общий уровень развития психологической защиты вы-
сокий: выявлено интенсивное неосознаваемое ограждение обследуемым 
своего внутреннего мира от травмирующих переживаний путем искажения 
восприятия реальности, что может явиться причиной развития психологи-
ческой дезадаптации. У учащихся спортивного класса, наряду с высоким 
уровнем развития психологической защиты, единично присутствует низкий 
тип, который характеризуется низкой интенсивностью неосознаваемого 
ограждения обследуемым своего внутреннего мира от травмирующих пе-
реживаний путем искажения восприятия реальности; низкая вероятность 
психологической дезадаптации. 
Выводы.  
1. Стабилометрический тест со ступенчатым воздействием (определе-
ние скорости психических процессов) выявил только у учащихся спортив-
ного класса ускоренную реакцию «выполнение задачи на подсознательном 
уровне», что свидетельствует о том, что занятия спортом и повышенная 
физическая активность способствуют развитию подсознательного уровня 
использования мышц. 60% учащихся физико-математического класса об-
ладают нормальной реакцией, поясняется как «полное выполнение задачи, 
обдуманно и спокойно». Нормальной реакцией обладают и 30% учащихся 
спортивного класса.  
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2. Исследование ведущего полушария мозга показало, что 50% уча-
щихся физико-математического класса относятся к левополушарному типу, 
а 60% учащихся спортивного класса относятся к правополушарному типу. 
Доминирование правого полушария отвечает за обработку невербальной 
информации, визуальное восприятие, пространственную ориентацию и со-
ответственно успехи в спорте, а левое полушарие отвечает за логику и ма-
тематические способности. 
3. Результаты психологического теста «Опросник поведения и пережи-
вания, связанного с работой (AVEM)» показали, что к высоким энергетиче-
ским затратам в работе больше готовы учащихся физико-математического 
класса, а экономичный, бережливый тип поведения у 100% учащихся в 
спортивном классе. Это можно объяснить их большими энергетическими 
затратами в спортивной деятельности.  
4. По результатам теста «Опросник LSI (Индекс жизненного стиля)» у 
50% учащихся физико-математического класса и 50% учащихся спортив-
ного класса психологическая защита обследуемого в целом развита в пре-
делах статистической нормы.  
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 
С АРЕНОЙ-ТРАНСФОРМЕРОМ 
Быков О. В., Перфилова О. Е. 
Институт системного качества в спортивной медицине, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«НИИ медицины труда» 
Введение. Спортивный объект «ВТБ Ледовый дворец» площадью 
70 000 квадратных метров – многофункциональный спортивный комплекс, 
основной объект спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд», 
созданного на месте бывшего индустриального района в г. Москве. Офици-
альное открытие объекта состоялось 26 апреля 2015 г. Ледовый дворец 
предназначен главным образом для проведения соревнований по хоккею с 
шайбой и фигурному катанию на коньках. Также с сезона 2015–2016 г. Ле-
довый дворец является домашней ареной хоккейного клуба «Динамо» с 
размещением спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва 
(СДЮШОР). В период с 6 по 22 мая 2016 г. объект планируется использо-
вать как одну из двух основных площадок для проведения Чемпионата ми-
ра по хоккею – 2016.  
В инфраструктуру объекта входят три спортивные площадки-арены: 
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